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摘  要 
 
摘  要 
F 省地处台湾海峡西岸的东南沿海，其电力工业至今已有近百年历史，F 省
电网公司系国家电网公司属下全资子公司，现承担 F 省全省九地市的供电任务，
该公司前身为 F 省电力工业局，于 2003 年电力工业体制改革“厂网分开”后正式









































F Province is the coastland that located at Southeast of China and western side of 
the Taiwan Strait, the electric power industry has nearly a hundred years of history. F 
Power Grid Co. is the wholly owned subsidiary under the State Grid Corporation of 
China, and now F Power Grid Co. assuming power supply for the whole province that 
cover nine cities. The company was formerly known as F Electric Power Industry 
Bureau, and been formally formed as F Power Grid Co.,Ltd. after the electric power 
industry reform of “Division for Industry and Grid” in 2003. 
This paper will fully use inside data and strategically analyze financial report 
forms from F Power Grid Co., we may find out the company has both strengths and 
opportunities for development, and also has threats and weakness in the future. The 
main strengths of the company are:  
(1) Took concern construction strategies in advance thus made the grid more 
stronger than before.  
(2) Fully promoted the reform in country power and sharply improved the market 
share.  
(3) Strengthening capital management and efficient decrease the cost of finance.  
(4) Has abundant hydropower resources and made the peak regulation power 
plant belonging to it to have better benefit.  
(5) Good “hematopoiesis” that meant the company still has width space to 
develop.  
While the weakness also occurred as:  
 (1) Finance risk still been serious. It has short of own fund and has to collect 
more bank financing to maintain the production. 
(2) Price conflict still been sharp. 
(3) Framework for power supply and using faced maladjustment. 
(4) New threat from VIP clients’ direct bargaining and substitute recourse. 















(6) Nature disaster seriously destroyed the power grid. 
This paper tries to summarize by analyzing finance thus to prospect co.’s future. 
Furthermore, the paper will supply detailed strategy solution for settlement.  
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第一章  导论 












































公司等 4 家辅业集团公司。2002 年 12 月 29 日，上述 11 家单位同时挂牌成立。 
目前，全国总计 2 家国家级电网企业、5 家区域级电网企业、37 家省级电
网企业、431 家地（市）级电网企业、2698 家县级电网企业，总数为 3173 家。
其中，资产性质为地方国有的省级电网企业 6 家、地市级电网企业 27 家，县级
电网企业 979 家。电网企业员工总人数 210 万人（含农电工，下同）。其中，国
家电网公司为 150 万人，南方电网公司为 38 万人。全国电网企业固定资产近 2
万亿元，其中，国家电网公司为 16542 亿元①，南方电网公司为 3423 亿元②。截
止 2008 年底，全国电网企业售电量为 2.6 万亿千瓦时，其中，国家电网公司 21235










网公司的 J 省电网公司、A 省电网公司为参照系进行比较分析，充分剖析 F 省电
网公司的公司战略和主要财务指标，反映 F 省电网公司相对于 J 省电网公司、A
省电网公司两家兄弟省网公司在经营战略与业绩方面的优势、潜力和差距、不足，
对 F 电网未来发展进行预测和展望，明确指出 F 电网公司未来发展前景和努力方
                                                        
① 据国家电网公司 2008 年经营情况通报； 
② 2008 年 6 月底数字，引自互联网有关南方电网数字资料报道； 


















电网公司进行比较的 J 省电网公司与 A 省电网公司与 F 省电网公司同属东部区
域省级电网公司，客观存在一定的可比性。其中： J 省经济总量、售电量均居
全国前列，A 省经济总量、售电量、农电结构均与 F 省大体相当。J 省电网公司
在全省设有 13 个市（地级）供电公司、58 个县（区）供电公司等分公司，同时
还经营管理一些基建、修造、科研等单位。全省已形成以 500 千伏电网为主干网
架，220 千伏及以下输变电网覆盖全省城乡的电网构架。A 省电网公司下属 17
家市级供电公司、4 家分支机构及 81 家二级全资及控股子公司（其中县供电公
司 72 家）。A 省 500 千伏东通道建设加快，中通道进一步完善，西通道前期工作
全面启动，电网老旧设备改造力度加大，电网输送能力不断提高。 







第二节  公司概况 
一、 公司简介 
F 省地处东部沿海地区，该省电力工业起始于 1900 年（清光绪二十六年），
已具有近百年的历史。到 1949 年底，全省电力装机 8656.6 千瓦，年发电量 860
万千瓦时。解放后，先后归 F 省人民政府实业厅、省工业厅、省水利电力厅、省
水利电力局管辖。1980 年 8 月，形成全省统一电网。1983 年 1 月，在 F 省水利
电力厅电业管理局的基础上正式组建 F 省电力工业局，上划中央管理。2000 年 6
月 26 日，F 省电力工业局正式改组为 F 省电力有限公司；次年 6 月 11 日撤销了
















公司，移交总装机容量为 342.18 万千瓦,含 17 个水电厂、9 个火电厂、2 个风电
厂，移交后，改称 F 省电网有限公司（以下均简称 F 省电网公司），公司保留一
个 60 万千瓦装机容量的水力发电厂 S 电厂作为电网调峰电厂。 
F 省电网公司供电区域包括 F 省九个地级市，电网 高电压等级为 500 千
伏，目前已形成东部沿海 500 千伏主网架，全省 220 千伏主网结构为双回环网，
覆盖了全省九个地市。2008 年，全省全社会用电量 1073.6 亿千瓦时，比增 7.3%；
公司售电量 835.23 亿千瓦时，比增 9.1%；发电 高负荷 1825 万千瓦，比增 4.3%；
用电 高负荷 1757 万千瓦，比增 14.0%。省电网直供区电力客户 411 万户，用
电容量 6340 万千伏安。截止 2008 年 12 月，公司资产总额为 621.64 亿元，拥有
直管单位 31 个、二级单位 6 个，控股、参股单位 53 个。公司职工人数 37503 人,
其中长期职工 33909 人，临时职工 3594 人。全省共有 67 家县供电企业，其中：
省公司直管 5 家，二级供电局 6 家，省公司改制控股 53 家，省公司代管待改制
3 家①。 
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